



アメリカ研究特論 I–1 前期 2単位 藤永　康政
この授業では、歴史学の泰斗 Eric Fonerによるアメリカ合衆国史関する概史と









アメリカ研究特論 I–2 後期 2単位 藤永　康政
この授業では、歴史学の泰斗 Eric Fonerによるアメリカ合衆国史関する概史と



























イギリス文化講義–1 前期 2単位 川端　康雄
イギリス（を中心とした英語圏）文化におけるユートピアの表象について、
Th omas MoreからWilliam Morrisまでの English Utopiaの系譜を辿りながら考察
する。質疑応答によるフィードバックを毎授業中に行う。
イギリス文化講義–2 後期 2単位 川端　康雄
イギリス（を中心とした英語圏）文化における近現代のディストピアの表象につ
いて、Aldous Huxley, George Orwell, Golding, Ishiguroらによるディストピア作品
をとおして検討する。質疑応答によるフィードバックを毎授業中に行う。





















英語学演習–1 前期 2単位 藤井　洋子
異文化コミュニケーションと談話研究の基礎的文献を読み、人間、言語、文化、
社会について学び、個々の研究の基礎となる知見を得る。




英語論文作成法・上級–1（スレイター） 前期 2単位 スレイター
Th is class focuses on writing the MA and PhD thesis. Students develop their abili-
ties through intensive individual and group work with the teacher, receiving oral and 
written feedback on writing assignments.
英語論文作成法・上級–1（ロビンソン） 前期 2単位 ロビンソン
Th is two-semester course is designed to help students enhance their critical thinking 
and academic writing skills to assist in the writing of their graduate theses in English. 
Students will be shown how to produce a robust, tightly argued thesis that conforms 
to academic principles and follows MLA style closely. Th e course is comprised of a 
mixture of targeted workshop sessions, student-led presentations, discussion, and 
individual tutorials, but will adapt ﬂ exibly to the progress of the student’s own thesis 
writing and needs.
英語論文作成法・上級–2（スレイター） 後期 2単位 スレイター
Th is class focuses on writing the MA and PhD thesis. Students develop their abili-
ties through intensive individual and group work with the teacher, receiving oral and 
written feedback on writing assignments.
英語論文作成法・上級–2（ロビンソン） 後期 2単位 ロビンソン
Th is two-semester course is designed to help students enhance their critical think-
ing and academic writing skills to assist in the writing of their graduate theses in 
English. Students will be shown how to produce a robust, tightly argued thesis that 
conforms to academic principles and follows MLA style closely. Th e course is com-
prised of a mixture of targeted workshop sessions, student-led presentations, discus-
sion, and individual tutorials, but will adapt ﬂ exibly to the progress of the student’s 
own thesis writing and needs.






上げる。授業は輪読形式で行う。前期は Percy Bysshe Shelleyの抒情詩を取り上げ
る（予定）。





上げる。授業は輪読形式で行う。後期は Percy Bysshe Shelleyの物語詩を取り上げ
る（予定）。
英米小説特論 I–1 前期 2単位 三神　和子
20世紀初頭の小説、短編、詩、戯曲、エッセイ、などを読み、当時の諸問題を
調べ、現代にも続く平和、環境、民族問題について考察します。














近代英文学演習–1 前期 2単位 坂田　薫子
イギリスの文学作品を精読することで、その作品が書かれた時代の文化と、作
者の世界観に関する理解を深める。今年度はイギリス小説Th e Odd Womenをテキ
ストに用いる。
日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻　71
近代英文学演習–2 後期 2単位 坂田　薫子
イギリスの文学作品を精読することで、その作品が書かれた時代の文化と、作
者の世界観に関する理解を深める。今年度はイギリス小説Th e Odd Womenをテキ
ストに用いる。
近代英文学講義 I–1 前期 2単位 佐藤　達郎
イギリス・ルネサンス文学研究。Anthony and Cleopatraをはじめとする Shake-
speareのローマ史劇を講読するとともに、Shakespeare研究の基礎的な文献につい
て解説する。
近代英文学講義 I–2 後期 2単位 佐藤　達郎
イギリス・ルネサンス文学研究。Anthony and Cleopatraをはじめとする Shake-
speareのローマ史劇を講読するとともに、Shakespeare研究の基礎的な文献につい
て解説する。










西洋古典・中世文学特論–1 前期 2単位 川端　康雄
Geoﬀ rey Chaucer の Th e Canterbury Tales より、“Th e Knight’s Tale” を読む。
Kelmscott Press版を参照し、William Morrisへの Chaucerの影響も考察する。並
行して中世文学を学ぶ上で重要なトピックを論じる。質疑応答によるフィードバッ
クを毎週授業中に行う。
西洋古典・中世文学特論–2 後期 2単位 川端　康雄
Geoﬀ rey ChaucerのTh e Canterbury Talesより、“Th e Man of Law’s Tale”を読む。












文学理論特論–1 前期 2単位 土田　知則
文学批評理論の理解に必要なキー概念について考察・検討する。授業は講義・
演習（発表）形式で進める。
文学理論特論–2 後期 2単位 土田　知則
文学批評理論の理解に必要なキー概念について考察・検討する。授業は講義・
演習（発表）形式で進める。




米文学演習–2 後期 2単位 大場　昌子
前期同様 Philip Rothの作品を読み、様々な側面から作品を分析する。
早期英語教育特論–1 前期 2単位 海崎百合子
In this course, we will focus mainly on the second langauge acquisition of children 
and on teaching a second language in the classroom. From 2020 in Japan, English 
will become a subject for the 5th and 6th graders. For the 3rd and 4th graders, Eng-
lish will become a foreign language activity. We will reﬂ ect on what is happening now 
in Japan as we consider various aspects of teaching a second language to children.
早期英語教育特論–2 後期 2単位 海崎百合子
English will become a subject for the 5th and 6th graders （90 minutes a week）, 
starting in 2020. Th e 3rd and 4th graders will study “foreign language activities” 
（45 minutes a week）. In this course, we will study and compare various teaching 
mateirals such as audio visual aids, picture books, textbooks, and digital teaching 




アメリカ研究特殊研究–1 前期 2単位 大場　昌子
アメリカ研究を研究対象とする受講者に、個別の希望に配慮して個人指導を行う。
アメリカ研究特殊研究–2 後期 2単位 大場　昌子
アメリカ研究を研究対象とする受講者に、個別の希望に配慮して個人指導を行
う。
アメリカ文学特殊研究–1 前期 2単位 大場　昌子
20世紀アメリカ小説について、受講生の希望を考慮して個人指導を行う。
アメリカ文学特殊研究–2 後期 2単位 大場　昌子
20世紀アメリカ小説の研究を、受講生の希望を考慮して行う。








英語学特殊研究–1（藤井） 前期 2単位 藤井　洋子
日本の禅の思想とアメリカ・プラグマティズムにおける自己についての思想に
ついて、テキストを読みながら考えを深めていく。
















英米文学特殊研究–1（三神） 前期 2単位 三神　和子
イギリス文学の研究を、受講生の希望を考慮して行う。
英米文学特殊研究–1（大場） 前期 2単位 大場　昌子
20世紀のアメリカ小説を中心に、学生の研究テーマに応じて関連文献を読む。
英米文学特殊研究–2（三神） 後期 2単位 三神　和子
イギリス文学の研究を、受講生の希望を考慮して行う。
英米文学特殊研究–2（大場） 後期 2単位 大場　昌子
20世紀のアメリカ小説を中心に、学生の研究テーマに応じて関連文献を読む。
近代英文学特殊研究–1（坂田） 前期 2単位 坂田　薫子
イギリス文学を研究する博士課程後期の大学院生に対して、研究テーマの設定
や、先行研究の調査方法などについて、個別指導を行う。
近代英文学特殊研究–2（坂田） 後期 2単位 坂田　薫子
イギリス文学を研究する博士課程後期の大学院生に対して、研究テーマの設定
や、先行研究の調査方法などについて、個別指導を行う。
